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f o x * x v i e l
pour éviter les contrefaçons
' s i -  ; . - . t  -■■■<;:
H ö r«  c o n c o u r s  M ila n  1 9 0 6  — M em b re  «ln J u r y
nettoyages complets d'appartements par les appareils portatifs 
Absorbe « Poussière
V e n te  •  L o c a t io n  * N e tto y a g e s  h  f o r f a it  •  A b o n n e m e n ts
Fritz Bonnet 7, quai des Bergues, Genève
Demandez le tarir
Des démonstrations gratuites sont faites à domicile.
, .. On peut voir fonctionner l ’appareil au magasin.
35
6247
A L'EDELWEISS, r u e  d e  l a  T o n r -d e -I ’I le
MODES ET CONFECTIONS
î M E e n e r œ s
M o d è le s  e n  to u s  g e n r e s
P rix  exceptionnellement avantageux
M l l e  C L A U D I A  B E R G E R
7 ,  C o u r s  d e  B iv e ,  entresol. 3010
CHAMBRES ET PENSIONS
Restaurant Fin Bec
1 6 ,  R U E  D ’IT A L IE  14294 
Prend des pensionnaires pour table
Bonne Pension
C h a m b r e s  m e u b lé e s  o u  n o n , cuisina 
soignée dans chann. villa. M lle  T e r r o u x ,  
chem. Hoffmann, 1. Servette-Ecole. TH6747
AVIS DE M E D E C IN S
Dr L Schapiéra
(Ancien Moniteurde laFacultédeParis) 
S p é c ia l is t e  pour les maladies dec
Voies urinaires
ouvrira son cabinet de consultations 
prochainement T671G 
2 ,  r u e  d e  la  T o u r -d c - l’l l e ,  9
Médecin - Chirurgien -  Dentiste 
Mlle MILITZA JAKCHITCH
Consultations de 9 h. à midi et de 2 h. à  5 h.
9 , r u e  L é v r ie r  14789
par l ’iodozone 
appliqué 
au moyen du
massage vibratoire, ro n r  les détails du trai­
tement s’adr. à la clinique du Dr A . W y ss , 
26, rne de Candolle. à Genève. 5727
Le goitre péri
. Pou
Dr PERLEMANN
9, nie du Mont-Blanc 
M a la d ies  d e s  e n fa n ts  
P B  R j S T O Ü R  14867
Dr A. Machard
DE RETOUR 6748
Dr Eug. REVILLIOD
de retour th67?i
Dr KUMMER |
absent à  partir du 21 septembre
S. TCHERAZ
M éd ec in -d en tiste  15023 
P B  R E T O U R
ANNONCES MEDICALES
Mme SAVieNY-DELIN, Sîîf;ï,
de Frontenex, 1, et A n n em a a se  (Franue).
Conseils hygiéniques. Adoptions. Clinique 
d’aoconchement. — Téléphone 1169. 7287
Sage-femme de 1 re classe
Mme LAPALUD
B u e  M o n tb r ll la n t , 2 8
près de la Gare 
R e ç o it  d e s  p e n s io n n a ir e s .
C o n s u lta t io n s  t o n s  l e s  J o u r s .  
P r ix  m o d é r é s  4574
SAGE-FEMME
Mme A . S A  V I G N Y
Fusterie, l  Genève
C O N SU L T A T IO N S to u s  l e s  Jou r»  
Reçoit des pensionnsiros
Téléphone « 6 0 S  18716
Liniment contre le
Goitre i
fait disparaître en quelques jours 
les goitres et en général tontes les 
grosseurs du eou, même les plus 
anciennes (pour frictions). 6058 
P rix  8 0  cent.»  1 .8 0  et S tr. 
P H A R M A C 1K  C E N T R A L E
MODEL & NIADLENER
9, rue du Mt-Blanc, 9  - Oen*r«
PUNAISES 
CAFARDS
M I T E S ,  F O U R M I S
‘ parlai
KAHN
SUCCES CROISSANT it dépôts dans le no ie  nlitr
HAHN
pour les 7097 (l)
cheveux
Siul rimid» certain eontri chute des ciieveui et pellicules
Pharmacie HAHN, J. BRUN, succ.
M, Gnii-d'Or -  Longemalle, 18 • G e n è v e
M m e ï ï c  B É B D O Z
Rue de Lausanne, 4, Genève 
_ _ (lace gare) 
Pensionnaires, p rix  modérés, 20 ans de 
pratique, confort, discrétion. So charge des 
enfants. Reçoit tous les jours. _______ 9355
Mme E. BILLIEUX
S a g e -F e m m e
S ,  r n e  W in k e lr le d  •  G e n è v e
Reçoit de 1 à 3 heures T6734
C ü o ïtr®
Inflammation des glandes, tumeurs
sont toujours rapidement et complètement 
guéris par le baume idéal
K O L L 1 N
P rix  4  francs
Envoi direct, P h a r m a c ie  d e  l a  C ou ­
r o n n e , 61S , O lte n . T6191
Mme P. MEUWLY
Sage-femme diplômée 7(34
19, RUE DE BERNE, 1er «tage
Reçoit pensionnaires. P rix  modérés. Confort 
moderne. Man spricht deutsch. Si parla 
italiano. English spokon. T é lé p h o n e  4 8 5 8 .
Eau des Deux Frères
souveraine contre la faiblesse de la vue, l ’in­
flammation des paupières et la fatigue des 
yeux. 1/2 flacon, l r .  0 .6 0  ; le flacon, t r .  1 .-.
Epicerie - droguerie C H E V A L L E Y - 
V IS IN A N D , 4, rue du Port. 10325
Préserve
MAOIfleDEHTS
P a rfu m e
l-m a l e in e
EN V EN TE
CHEZ LES 
PH ARM ACIEN S  
PARFUMEURS  
C O IFFE U R S
P l a ç o n s  : 
Va5.a'«t4fr.
La Pâte en Tube
ren d  lea
DENTS SAINES 
et Sl&ncbes
1 0.76M 
VUTutwl
Dépit Principal ; 
E.KÆLBERER
P h trm tc itn
G E N È V E
PHARMACIE DU R O N D -PO IN T
L aboratoire de produits 
pharm aceutiques physiologiques.
A n a l y s e  d e s
U R I N E S
E . K æ lb e r e r  e t  M o re l -  G enfeve
6 - HUE DE CAROUGE 4601
TROUVES ET PERDUS
P e r d u  chien épagneul, blanc-noir, répon­dant au nom Rick, sans collier. Adresser 
Leleux, Tailoires (Hte-Savnie). Récompense. 16163
chienne basset jaune. Rapp. contre récom­
pense, à î i .  Boissier, Ruth, Cologny. IIT6773
MELANGES
Une jeune étndiante cherche Dour octobre 
CHAMBRE CONFORTABLE
dans famillo frauç.aiso. Adresser oifres avec 
prix sous X c 3741  <2, à  H n iis e n s tc iu  
e t  V o g le r , B â le .  TII6099
J E U N E  H O M M E
e l ie r c h e  p r é c e p te u r  d e  f r a n ç a is  e t  
c h a m b r e  a v e c  p e n s io n .  Adresser offres 
détaillées à Adolphe Ammann, Moscou, rue 
Souvorovskaya, No 27. ____________ TC630
h n m n  italienne, distinguée, atïeciueuse, 
U a l l l t /  dévouée, parlant français, ehercho 
en pension, dame, demoiselle, pas très jeune, 
même souffrante, bons soins, prix modéré. 
Bilvagny, poste, Genève._____________15157
E t u d ia n t
étranger cherche, dès le 25 septembre courant, 
chambre meublée, si possible avec entrée 
spéciale, et pension chez une d«me seule 
âgée. Avoir la bonté de diriger les offres soug 
p. 892, Tribune, 6, rue Bartholoni. 15165
F amille distinguée, française, p r e n d r a it  e n  p e n s io n  j e u n e  t i l l e  suivant des 
cours. Ecrire M. 1044, Tribune, Molard. 15148
ON CHERCHE
à reprendre ua externat, dans le courant de 
l’année, pour demoiselle diplômée. Ecrire 
A. G. 1889. poste. Jonction.__________15213
M m e l'E U H O T T E T .(  !ÎK Z E A V
est priée de donner de scs nouvelles. Grands- 
Philosophes, 14, 2me, Mme M._______ 15217
Quelles que soient
cos idées politiques ou religieuses 
ou vos occupations, 
pour le repos e t la liberté  
des pa tron s  et de leurs employés
( T a c h e t e z  le dimanche
et, les autres jo u r s ,
donnes la préférence  
aux commerçants qui
ferment Sears magasins 
le dimanche.
Imprimerie de la Tribune de Benèire
4, Rne Bartholoni, 4
IM PRESSIONS EN  TOUS GENRES
Petites 
Annonces 
à tarif 
réduit
OFFRES 0 EMPLOIS
A v i*  a u x  j e u n e s  f i l l e s  — A vant de s 'en ­
gager & l'é tranger, p rendre renseignem ents k  
l ’Agence g ra tu ite  des in stitu trioes e t Donnes, rue 
des C haudronniers, 10, Genève._________________
B ONNES ouvrières pour jupons. S ’adresser rne du  Marché, 9, entresol._________________15121
Ijo n n e s  ouvrières cou turières et com m issionn. ) sont dem andées, 42, rue d u  Rhône, 2me. 15150
B ONNE à  to u t faire, ru e  St-Lèger, 4, au bme, porte à  droite. 15208
Bureau  placem. fém in in ,» , place Bergues, dein. cu isin ière restau r., fam illes. Fem . dech . 15i24
CHAMBRE DE TRA VAIL, 10, rue  du Temple, 
j  au  2me, p lacem ent g ra tu it, dem ande : cu isi­
nières ; bonnes d ’enfants ; femmes de cham bre ; 
dom estiques pour t. faire, bons gages ; filles p. 
a ider ; de café e t pour la  cam pagne ; coiffeur pour 
m essieurs e t dam es ; pâtissier suisse, de 19 à  22 
ans, pour Paria ; m ara îcher ; cordonnier ; m aré- 
ch aï-forgeron ; s e rru r ie r ;  m en u isie r; charpen­
tier, ébénistes, sculp teurs su r bois, ferb lantier- 
plom bier, charron  ponr le  dehors ; berger ; do­
m estique-berger ; appren ti pâtissier, otc.
Tous les m atins, de 8 & 11 heures, em bauchage 
des ouvriers de cam pagne. Téléphone 3151. T6755
f CUISINIERE dem andée. Pension Law , 1, rue 
[  j  Miohel-Roset. 15195
Crém erie de la  C orraterie, ti, dem ande aides sa­ch an t cuisiner. Gage 60 fr. p a r  m ois. 15140
D EMA.NDE jeu n e  fem m e de cham bre de langue française. — Route de Chêne, 112. 15090
I) EMANDE de suite  bonne dom estique pour to u t faire. — Place du Lac, 1. 4me. 15084
D ôm estique à  to u t fa ire{ bien recom. S ’adr. le m atin , Mlle Loroenzetti, 16, quai EauT-Vives.
I) EMANDE an  garçon iordinier, 22 à  ans. — S’ad. chem. do» Cottage», 32, F lo rissan t. 15222
■ .MLLE A to n t faire  sachan t ta ire  bon o rdinaire. 
t* S 'ad . D r H enneberg, 8, C orraterie, 1-2 h. 16129
EUMES ouvrières cou turières ay an t term iné 
leu r apprentissage. P lace du Lac. 1, <me. 1508:1
L ’Agence l’Univers, 10, rue  du P rince, dem ande 2 Hommelière» p. café. 1 jeu n e  chef de cuisine, 
o il U. d ’office, 2 gary, d ’off., I  bon, à  t . fa ire . 1E229
A g e n c e  g é n é r a le  p o u r  ln  S u is s e  
de « L a  L ig n e  D r o it e » ,  8 diplômes et 
17 médailles. C o m p ta b i lit é  i  partiel dou­
bles, simplifiée, pour industriels, commer­
çants, hôtels, pensions et particuliers. 3561 
Economie prouvée de 50 0 /o  do temps ot 
do registres. Hautes et nombreuses références 
de maisons connues. E n s e ig n e m e n t  théo­
rique et pratique des divers systèmes sur 
d o c u m e n t s  c o m m e r c ia u x  variés et de 
l’arithmétique commerciale par le ç o n s  p a r ­
t ic u l i è r e s  toute l ’année et c o u r s  d u  s o ir  
dès ootobre. — I n s t a l la t io n s  d e  co m p ta »  
b l l i t é s ,  mises à jour, vérifications, bilaus, 
inventaires, etc. — C o n te n t ie u x  (ancien 
bureau J .  G ill io z ) . R e n tr é e s  d e  eréa n , 
c e s  l i t ig ie u s e s ,  à la commission et à for­
fait, par le C a b in e t  d e  c o m p t a b i l i t é s  
e t  c o n te n t ie u x  a u to r is é ,  A. Hausa- 
manu, 8, rue du Mt-Blanc, entresol, Genève 
Reçoit de 9 h. à midi et da 1 h. 1/2 à 3 h
D e r  d e u ts c h e , e v a n g e l i s c h e  l ’o n -  
f lr m a t io n s -U n te r r ic h t  für Söhne und
Töchter, ertheilt von Herrn Pfarrer E m in . 
C h r is te n , wird mit Monat Oktober wieder 
beginnen. Anmeldungen hiefiir nimmt der­
selbe entgegen jeweilen Sonntags nach dem 
Morgengottesdienst im Casino de St-Pierre, 
oder während der Woche in seinor W ohnung, 
La Clairière, route de Frontenex, Eaux-Vives, 
zwischen 1 und 2 Uhr. 15150
M. l e  p a s t e u r  E m m . C h r is te n  re­
prendra le cours d’in s t r u c t io n  r e l ig ie u s e  
é v a n g é liq u e  e n  la n g u e  a l lc m n n d e ,
pour jeunes gens et jeunes filles, au commeu 
cernent d’octobre. Adresser les domandes 
d’inscription à lui-même, soit le dimanche 
après le culte du matin, au Cnaino do Saint- 
Pierre, soit la semaine, chez lui, La Clairière, 
route de Fronteuex, entre 1 et 2 heures.
me DUBOIS, h ab itan t P aris e t environs de 
P aris, de passage à. Genève, H ôtel du  Lac, 
em. benne dom est. sach. faire la  cuisine, ay an t 
servi les fam illes, bons rens., prop., honn. e t labo­
rieuse. Gage 50 à  60 fr. p r  mois. Se prés, m at. 15106
ON dem ande une dom estique bien recom m an­dée, pour m énage de 2 personnes. S’adr. Mme 
Jeanp rê tre , G range-Falquet, V illa Baud. . 14992
OCCASION rare. Voyageurs particu lie rs , mes­sieurs et dam es peuv. gagner 10 à  20 fr. p. jo u r. 
Des voy. on t gagné pl. de 15u fr. d. une sem. S ’adr. 
Charles ÏTorton, K attow itz, 6 (Allemagne). 113981
O N dem ande une appren tie  cou turière  ohez Mlle G ayot, 18, rou te  de Chêne._________15109
O N DEMANDE de suite de bonnes jup ières et de bonnes «orsagères. — G erm ana, 1, rue  de 
la  Tour-de-lMle. 15128
ON dem ande quelques bonnes couseuses pour la  m achine W issm ann, à  points cachés. S ’a<lres. 
fabriquo de chapoaux, Molard, No tf, 4me. 1Ô091
ON cherche cuisin ière  rem plaçante e t fem m e de ménago (3 h. le m atin). — Se présen ter 
pension, Ü2, quai des Eaux-ViveB. 15\'b7
ON cherche pour les provinces B altiques (Rus­sie) une jeu n e  fille (bonne supérieure) pour 
s’occuper deB enfants de 6, 11 e t 14 ans. — Se pré 
sen ter au chem in de 1*E scalade, 8, C ham pel.1504*
O N DEMANDE une ouvrière cou turière  chez Mlle Christin, rue  du Môle, 15.________  15098
O N cherche cu isin ière sach. fa ire  bon ordinaire, bien recom. La F am ille, 3, rue  L évrier. 1197Ö
O N dem. cuisinière pour 6  m ois, à  p a r tir  du  1er octob. S’ad. Mlle Pauçhaud, Chambésy. 14968
ON cherche, pour Zurich, uno jeu n e  tille pro­pre, forte, sachan t très b ien  cuire, laver et. 
repasser, ponr to u t faire dans une fam ille do doux 
personnes. Gage 30 fr. Voyage payé. E crire  avec 
références ou certificats, à  Aime Lachm und, Lan- 
doltstras8e, 3, Zurich IV.______________ T6S88
ON DEMANDE cuisinière, pas au-dessus de 30 ans. — S ’adresser 3, chem in des Chênes, de 
m idi à 2 heures. 15214
T^xcpllento cuisinière, 35 ans, Suisse allem ande, 
P j présent, bien, propre ot écon., conn. & fond s. 
m étier, dés. place d. fam ille dist. .Entrée de suite. 
S’ad. Mme W eber, charcuterie, r . de Berne. 15179
l^ille sér., 25 ans, désiro place p. t. fa ire  d. m én. 
soigné. Ecr. B. 401, T ribune, Mt «Blano. 15232
j ÉVRALGIE :.X Ï„ E; J S Ä j :
REMÈDE SOUVERAIN1* ^ 1*1-
I B o ite (10p jo d re s )  1 50.Ch Bon&ecit.p^vGefièr« 
1 T o u te s  P h a r m a c ie s
IEU N E porsonno cherche journées pour lavage, nettoyage ou au tre  ; bons renseignem ents. — 
S’adresser ruo du Marché, 38, 4me, Dubié. 15176
JEUNE .FILLE sérieuse, 25 ans, prés, bien, pari, franç., ita lien , cherche place do suite  femme 
de cham bre dans pensionnat ou pension. S’adr. 
Mme Philippon, 11, boulev. Pont-d’Arve. 15161
I EUNE iille, Allemande, connaissant la  partie , 
>1 désire place comme volontaire dans m agasin 
de tabacs. E crire  M. 1066, T ribune, Molard. 16168
JEUNE COUTURIERE très expérim entée, de­m ande trav a il chez elle. Se recom m ando pour 
costumes ta illeu r  e t m anteaux. — E crire  sous 
n. 870, Tribune, 6, rue  B artholoni.________ T6374
ON DEMANDE pour ten ir p e tit ménago soigué personne de ‘ confiance, sachant fa ire  bon 
ordinaire. Bons gages. — 45, chem in de la  Mon­
tagne, ChSne-Bougories.___________________ 15209
N DEMANDE pour le 1er octobre, pour Nice, 
personne de confiance, sachan t bien cuisiner, 
pouvant répondre à  la  porte  e t au téléph . S’adr. 
de 5 à  7 h., Mme Bondallmt, 16, rne B autte. 15234
O N dem ande jeu n e  fille pour aider à  la cuisine e t serv ir au café. S 'adr. café, 29, r. Môle. 15235
O N dem ande,jeune fillerec., p r fa ire  le m énage. S’adresser M. Chamot, r. Mt-Blano, 17. 15230
/  AN dem ande voyageur pour le détail, à  la  com* 
m ission, pour un artic le  lacilo à  vendre. 
Messieurs ou dam es actifs peuven t s’adresser 
au  m agasin, cours de Rive, 2. 15169
ON dem ande une jeu n e  personne pour appren­dre les travaux  eu cheveux. — On gagne de 
su ite . S’adresser ches M. H enry , coiffeur, 25, ru© 
du  Rhône. . 15170
O N dem ande une réassu je ttie  couturière . Aime Gerber, 3, boulevard Geprges-Favon. 15162 
N cherche, pour le com m encem ent d ’octobre, 
une jeune cuisin ière bien recom. S ’adr. chez 
m t  Bourcarfc, 4, rue St-V ictor, T ranchées. 15178ü
dem ande, pour p e tit  m énage soigné, une 
\ J  jeu n e  fille sachan t cuire. S’adr. avoc recom., 
17, rue  de M alagnou, 1er étage, de 4 à  7 h. 1517M
O
O
N dem ande un jeu n e  garçon d ’office de 14 a 16 
ans. Café de l ’Europe, 26, rue Cendrier. 15194 
N dem ande une bonne, p r  M ontpellier. S’adr. 
de su ite , pension Capt, 11, av. de Lancy. 16199
ON DEMANDE uno jeune femme de ohambre sachan t coudre, chez Mme B arbier, Les Ver­
gers, Grange-Canal. HT6766
ate lier dem ande bonne ouvrière cou tu­
rière. Boulev. du Tont-d’Arve, 15, 3me. 15154
)o u r damo seule, on dem aude personne de conr. 
P rê ten t, modestes. Chemin S auttor, 11. 16219
)OUR courses, garçon 13 à  lo ans, p résenté par 
ses parents. 9, rue du M arché, entresol. 15122
I l  NE bonne domostiquo sach. cuisiner, pe tit J m én. 23, r. T ronchin, 3me, m atin  8 h  10. 15211
I |KtE jeune fille au cou ran t de la comptftbilit£ J e t si possible de la  correspondance allem ., 
pour une m aison do commerce do la  place. Réfé­
rences d'usage. Ecr. 621, T ribune, Monnaie. 15182
B
B
ONNE cuisin ière ch. rem placera, ou m énage. 
S’ad. Torrassière, 13, 1er, p. du m ilieu. 15221 
ONNE dom estique cherche place dans bonne 
fam ille. Ecr. B. 480, T ribune, Mt-Blanc. 15231
COUTURIÈRE dem ande journées particu liè res p. neuf. S’adr. rue de Rive, 6, 3me étage. 15171
C O U TU R IÈRE dem ande journées. — E crire  
B. 428, Tribune, Mont-Blanc.____________15191
(CUISINIÈRE, 30 ans, clierhe place de bonne à j  to u t faire excepté laver. — A dresser les offres 
619, Tribune, Monnaie. ________ 15127
ß
emoiselle pari, franç. e t allem , ch. place de f. 
_  de cli. ou bonne p. l'A ngleterre . B. références, 
or. M. Bürger, 16, avenue du U&il, G«nèv#. 15107
I EUNE fille, 16 ans, ay an t du service, désire se 
J  placer pour to u t faire dans ménago sim ple peu 
nom breux. — S’adresser le m atin , 6, cli«min 
Coutau, chez Mme B racher, on 44, avenue Gare 
Eaux-Vives, chez Mmo Reverdin-M ussard. 15085
I eune femme dès. rem plac. de cuisin ière.. L ibre 
J  de suite. Ruo du Rhône, 29, concierge. 15116
I IN G ÈRE, sach. bien raccom m . dem . journées. a  S ’ad. 1, pl. du Port, Union des femmes. 15088 
T tf ODISTE très expérim entée, au  cou ran t de la 
If L vente, cherche place pour le 1er octobre. 
E crire  sous 889, T ribune, 6, r. B artholoni. 15158
O N DEMANDE journées savonnages e t réou- rages. Theiler, rue  du Tem ple, 5. T6591
fcersonne de 30 ans désire place d. ménago 1 ou 2 
pers. S’adr. Mme Honké, G rand’Rue, 8. 15223
Placier-voyageur, figé do 28 ans, sérieux, pouv. ju stifie r chiffre d ’affaires, certif. à  disp., cher­
che emploi de su ite . P lacera it égalem ent à  la  
commission. D. R. 017, poste Mont-Blanc. 15236
R EPASSEUSE cherche journées particu lières. S5 ad re sser Vionn et. 7, Cornavin.________15233
^RÈS bonne cuisin ière cherche placo. S’adres­
ser boulevard du Théâtre, 4, 4me._______ 15216
Ï TN HwMMË sérieux dem ande place de gardo- ] m alade ou au tre  em ploi. — S ’adresser E. 
G rin, S, rue  Coutau, Baux-Vives.___________ 15220
E M S E H M
AVENDRE u n  li t  cage, é ta t neuf, e t 2 m atelas, 25, 20 et 15 fr. E crire  case 1594, S tand. 14966
/  lAUSjfi changem ent, à  vendre m agnif. piano- 
\ j  harm onium , é ta t  de neuf. Tableau, pein tures 
a l ’huile, meubles, costumes e t effets pour dames, 
bijoux. Avenue de Lancy. 3. auBme, p. g. HT6746
M
M
O
éthode A llard, pour violon, lu trin , études, 
morceaux. 29, r. de la  P ra irie , 3e, p. m. 15192 
otooyclette Minerva, 2HP, m arche parf., Moto- 
sacoche, bonne occas. 94, r. Eaux-Vives. 15093 
N dem ande à  acheter une dôchargeoire. S’adr. 
Gonin, rue  d ’I ta lie , 9.__________________»5078
CHAMBRES A10UER
LOUER cham bre< meublée. S’adresser ruo de 
[  l'A rquebnse, 24, âu  3me, à  dro ite .______T5505
A LOUER, proxim ité du tram , cham bres meu- 
/ \  blées dans une v illa, 25 m inu tes à  pied de 
f’U niversité, 20 fr. par mois. S ’adresser avenue de 
Lancy, 3, au 3me, Mme B onnand. HT6745
A LOUER gr. cham bre m eubl.,p rès l’Université, jo lie  si t. 2, Rond-Point, s ’adr. ébéniste. 15202
Ä LO U ER une cham bre bien m eublée, à  un  ou deux lits . Près de l ’U niversité e t des Bas­
tions. — S’adresser Mme Rieder-Jacooud, 4, rue 
St-Légar, au 4me.______ ’_____________’_____ T59H8
LOUER, rue du Conseil-Général, 6, une jo lie 
L cham bre au soleil. 15060
A LOUER jo lie  cham bre et salon m eublés, conti- gus, cônviendr. à  docteur, professeur, dans 
bonne m aison. Rue St-Ours, 3, au 2me, p. g. 14907
à  cham bre confortablem ent meubléè. E lectric ité .
83, rne de la  Synagogue. 3o étage, p. d. 14969 
i  iHAM BRE meublée, de préférence p our m on­
sieur allem and. Rue de Carouge, 38, au  2me, 
p. à  dr. Même adresse, leçons de français. 16210
<^RAMBRiü m eublée, porte paliàre, balcon, j  é lectricité, vue su r lac, pour m onsieur. P lace 
du  P ort, 2, au  3me, H . Regard.______________15227
IOLIE cham bre m eublée po u r m onsieur tranq . Rue du Commerce, 9, au  4me, p. gauche. 15184
■ OLI SALON m eublé. S’adr. le m atin , ruo_ de 
, |  Candolle, 20, au  4me. ' " ‘15016
IOLIE CHAMBRE m eublée. S’adr. le m atin , rue de Candolle, 20, au  4me étage. -15047
ï  olie cham b. m'eub. s  louer, comme pied-fc-terre. 
E c rire £*5  ^Tribnno, 6, ru e  Bartholoni. ‘ " '15059
CHAMBRES ET PENSIONS
C'h am b . meubl. av. ou s. pens., os pot. villa. On j  p r. enl'. vouL suiv. les écoles. Ec. B. 420, T ri­
bune, Mt-Blanc. 14979
CHAMBRE à  2 lits,-av«c pension. 38, rue  de la  
j  Synagogue, 1er étage, F oum ier. 15189
AMES prendr. j .  filles en pens., prox^ Univ., 
ConsLS’ad. Union des Fem m es, 1, pl. du Port.D
|)E N S IO N  du Rhône, rue  dn Rhône, 23, aveo ou 
|  sans cham bre, cuisine soign. P rix  mod. . 15153
||E N S 1 0 N  pour la  table, cuisine soignée. Rue 
f  de la  Tour- M aî tr  e s a 6^4y a n 2me. ‘ 13219
Chambre m eublée si oii le  désire.
I)ENS10N-FAM 1LLE, 31, quai des Berguos, très bonne pension, avec on sans cham bre. 1 l , " i n4939
I)EN SIO N -FA M ILLE, 5, rue de la  P laine, près l ’U niversité. Conversation française. On prend 
des pensionnaires pour la  table.____________ 14903
|)B N S IO N  p r demoiselles étrangères dans bonne 
I  fam ille, à  proxim ité do l ’un iv ersité  et. de 
PEcole secondaire de la  rue  d’Ita lie . P rix  modérés. 
Rue P ierre-Fatio , 13, ati 3me étage._______T6386
E N S EIG N EM EN T
DEMOISELLE franç. dipl. donne 5 tr. 8 leçons franç.-allem . Mlle Maag, U, r . Pradier. 15056
D EMOISELLE allem ande, dipl., donne leçons, m éthode rap . Ec. 831, Tribuno, Molard. 15149
D EMOISELLE donne leçons de français pour enfants. Ecr. 894, T ribune, B artholoni. 15168
FR A N Ç A IS, anglais, allem and, ita lien . Mme 
I; Labrauche, 4S, rue du S ta n d .___________1406'i
I talion, è tud ., donnera it leç. gram ., conv., litté r. ita l. S’ad. r.S t-L éger, Cadei,che/. Biderbost.
Leçons de piano, 1 fr., m éth. du Conserv., prog. rap. Mme Jeanno t, 40, r. .Marché, 4e, m ont, g.
J EÇONS do français par in s titu tr ic e  expérim en- j  téo, connaissant aussi le russe. — S’a-lressor 
onsion, rue  P ierre-Fatio , 13, an 3me étage. T6685
EOONS à  dom icile pour dentelles aux fusoaux, 
tous genres. On reço it des com m andes. S ’adr. 
mo Cappelotti, 20, rue  Voisins, P lainpalais. 6062
I EÇONS d ’anglais, 1 tr. l'h . par dame anglaise, j  M ontandon. Rd-Point de Plainpalais, 3o. 14984
Mlle P au line  FAGUE, diplôm ée de l’Académie de n»nsique (leçons de piano, solfège e t har­
m onie). Inscrip tions d e 2 à 3 h . ,  rue de l’Ecole- 
de-Médeoine, I. 14902
M lie GRÈTH35R, professeur,6 ,rue du Mt-Blano Leçons de français e t de conversation. 15044
My|  iss G rant, prof, u? lang., angl., a il. franç., dan. Cours, leç., conv., trad . P l. Cornavin, 2, 4me.
I )A R  Dr ès-lottres de l ’U’iiversité de Padouo, leç. 
I d 'ita lien , la tin , grec, langues e t litté ra tu res , 
trad n e t., travaux  de biblioth., prépar. aux cours 
e t au  collège. O. D inale, 23, Voirons, Genève. 13980
, excell. leçons à  1 ir , Pr»-*. assurés aux 
élèv. m6me p. doués. Ec. 573, T nn u n e . Molard.
A LOUER
rem ettre  jo li  appart.. 2 p., 2 alo., balc., avan t.. 
1 mais, neuve. 10, r. Tem ple, 4e, K albfuss. 14930
A LOUER appartem en t de 5 pièces. S’ad r bou­levard  de la  Tour, 10, au 1er._________ HTM767
1 OLI APPARTEM ENT de H pièces e t cham bre 
J  de bonne. Rne Neuve-da-Tem ple, 7, au  3me,
porte à  gauche, de 9 h. à 4 h. 15081
VILLA. A louer de suite, rue  de l ’Ouest. 6 (Dé­lices), jo lie  v illa  de 8 pièces, expos, sud : eau, 
gaz, é lectricité, ohanff. central, ja rd in  ombragé 
de 9ü0 m ètres. Chambres de bonne e t de bains ; 
cham bre - à  lessive et; cliam bre noire pour photos. 
Garage vélos. T ram . P rix  2400 fr.
S’adresser rue de l ’Ouest, 8.______________ 14825
A  R E M E T T R E
A rem ettre  café-brasserie, cen tre  ville, am ure sûre, loyer m inim e, gr. facilités de payem ent, 
prix avantag. Ecr. M. 1062, Tribune, Molard. 16111
B ON p e tit re stau ran t, bonne cüenteie, peu ito reprise. Rue Contan, 2._________________ 14989
TROUVES ET PERDUS
J )EBD13 .loûne Fédéral, on ville, portem onnaie ’ rouge conten. m onnaie et papiers. Rapp. c. réo. 
alon do Coiff., r. Rhône, 15. S’y adr. le mat.HT6769
ERDU lu n d i so ir, ds t r a m  de S t-Ju lien  ou on 
d e scen d an t Carouge, pe t. p o rtem o n n a ie , c o n te ­
n a n t  q u o iq u ’a rg e n t e t  u n e  clef. R ap p o r te r  atelier 
T hury  e t  Amey, 12, ch. des S o u rco s .R éco m p. 15198
|)E R D U  dim anche, bourse en peau do charaoiSi 
I de la  M ouette venan t des Piiquis au parc des 
Eaux-Vives. R apporter contre  récompense, 26, 
boulevard des Philosophes, Pension Verdan. 15218
UR le chem in de Carouge, la  Jonction . G rand­
i e  Salève, perdu portefeuillo con tenan t 1 photo-
Sraphie, X  abonnem ent de la  Cie Gle de N av ig a tio n  u lac Lém an, oarte de v is. a u  nom  de F. L udw ig , 
B erlin  Schw artzpost. 20. — R a p p o r te r  contre ré ­
com pense. à  M. L udw ig  C., chez Mme C ornioloy,
1* rue Beraard-Dussauä. 15200
BULLETIN
Genève, le 18 septembre 1907.
E n c y c l iq u e  su r  l e  m o d e r n ism e
On sait que depuis un certain temps 
l ’Eglise catholique romaine est travaillée 
par toute une école qui voudrait mettre 
la théologie traditionnelle et l ’histoire 
religieuse à la hauteur des exigences de 
la critique contemporaine. Cette école 
compte des représentants parmi les 
membres les plus éminents et jusqu’ici 
des plus orthodoxes du clergé catholique 
en Allemagne, en Italie et dans les pays 
anglo-saxons.
Or, c ’est précisément contre des mou­
vements semblables que leSt-Siège s’est 
toujours mis en garde et a mis en garde 
ses fidèles et cela dans un but de conser­
vation qui paraît naturel à tous ceux 
qui savent que la moindre concession 
faite par l ’Eglise romaine aux tendances 
de notre époque aboutirait fatalement à 
un ébranlement de tout l'édifice religieux 
et séculaire que représente cette Eglise 
e t à son effritement rapide.
La situation de la papauté peut être 
comparée à celle de la  Hollande dont 
une bonne partie du sol est située plus 
bas que le niveau de la mer et doit être 
défendue par de formidables digues, dans 
lesquelles on répare immédiatement et 
au fur et à  mesure qu’elles se produisent 
les fissures incessantes que les eaux avi­
des de reprendre leur niveau y  opèrent 
avec une patience inlassable. Si les auto­
rités des Pays-Bas — il y  a un minis­
tère spécial des digues — négligeaient 
de veiller à ces fissures et laissaient les 
eaux opérer leur œuvre de destruction, 
même sur un seul point, en peu de 
temps, la mer aurait repris possession 
des terrains que l ’industrie et la patience 
des habitants ont conquis sur son do- 
mainè.
Telle est la  situation de la papauté 
vis-à-vis des aspirations de notre époque, 
et ceux qui se flattaient de voir Pie X, 
dont on connaît le caractère bienveillant, 
modifier quelque peu l ’attitude du Saint- 
Siège vis-à-vis des tendances de ce qu’il 
appelle les « modernistes intellectuels», 
comme don Murri, le Pore Tyrrel, 
l ’écrivain Fogazzaro et tutti quanti 
espéraient en vain.
La conception du bloc intangible de 
l ’Eglise romaine, qui s’est assimilé la 
parole du Maître à l ’apôtre Pierre : Tu 
es Pierre et sur cette pierre je  bâtirai 
mon Eglise ! cette conception, disons- 
nous, est sa seule garantie de salut et de 
durée. Le jour où elle y renoncera, elle 
disparaîtra tout entière, ainsi certaines 
montagnes de nos Alpes qui se sont effon­
drées et dont on voit les débris transpor­
tés au loin par le mouvement des gla­
ciers préhistoriques, joncher le sol, com­
me à la Plaine aux Roeailles.
Voilà pourquoi la seconde encyclique 
est, et devait être en principe, aussi 
intransigeante que la première à l ’é­
gard des idées nouvelles. Seulement ces 
deux documents se ressentent du tempé­
rament débonnaire du pape actuel 
q iû 'n ’anathématise personne et se con­
tente de condamner les doctrines qui lui 
paraissent dangereuses. Pie X va même 
jusqu’à prévoir la création « d ’un insti­
tu t spécial qui groupera les plus illus­
tres représentants de la science parmi 
les catholiques ot qui aura pour but, de 
favoriser, avec la vérité catholique pour 
lumière et pour guide, le -progrès de 
tout ce que l ’on ■ peut désigner sous le 
nom de science et d ’érudition. * Ce se­
rait là une soupape de sûreté.
Il est peu probable cependant que ces 
mesures suffisent à arrêter le mouvement 
moderniste au sein de l ’Eglise catholi­
que, pas plus que les précautions prises 
par les gouvernements n ’ont pu empê­
cher le phylloxéra et les autres affections 
spéciales à la vigne de se développer 
dans les mêmes localités et de franchir 
les frontières des pays voisins.
Il faut donc s ’attendre à voir la lutte 
entre la papauté et la science contempo­
raine se prolonger et prendre un carac­
tère toujours plus ardent jusqu’au mo­
ment où l ’un des deux adversaires sera 
définitivement vaincu.
Les luttes théologiques vont donc re­
prendre un renouveau pareil à celui qui 
se produisit au moyen âge à l ’époque de 
la Renaissance et ceux qui avaient pré­
dit que le vingtième siècle serait un siè­
cle d ’agitations religieuses ont vu juste.
CONFEDERATION SUISSE
L e b o n i d u  T ir  ié d é r a l .  — On an­
nonce que les compteB du tir fédéral dn Zu­
rich se soldent par un excédent de recettes 
de 00,000 à 70,000 francs.
S u is s e s  à  l ’é tr a n g e r . — Le dernier 
recensament fait ou France accuse nne popu­
lation de 1.033.871 étrangers pour 38.195.153 
Français, soit 269 étrangers pour 10.000 
Français. Les Italiens sont les plus nom­
breux (330.405). Viennent, ensuite les Belges 
(323.390), les Allemands (89.772), les Espa­
gnols (80.425) et immédiatement après les 
Suisses. Nos compatriotes établis en France 
Bont au nombre de 72.012, dont un bon tiers 
habitent Paris ou le département de la Seine.
L e c o n d u c te u r  v o le u r .  — Pour pren­
dre sur le coup lo conducteur voleur de. la 
Directe, un détective avait imaginé un coffre 
8’ouvrant facilement, mais impossible à re­
fermer. Il l ’avait mis dans le traiu à Iuter- 
laken. Mais ce jour-là, Aschwandea étant 
malade, ne put faire son service.
Il a été arrêté mercredi soir, à Belfort. 
Son dernier vol était un pli contenant la 
somme de 237 fr. 50, puis il aurait pris la 
fuite. ____________
Z U R IC H . — V e n d e t t a .— Nous avons 
relaté, il y a quelques mois, la scène san­
glante, qui se déroula pu restaurant de la 
Fleur de Lys, dans le 3me arrondissement de 
Zurich, et au cours de laquelle l ’italien 
Bianclii larda do coups de rasoir sa femme 
occupée dans rétablissem ent. On pensait 
alors que Bianchi avait l’intention d’assassi­
ner sa femme et que oe n’était que grâce à 
l’intervention de l’aubergiste qu’il n’avait pu 
mettre sou sinistre projet à exécution. Les 
rôles ont cependant rapidement changé ; de 
victime interossaute, la fomme de Bianchi a 
passé an rôle moins envié de gourgandine. 
Jeune et belle, sa beauté fut sa perte ; elle 
trompait presque journellement son mari 
qui la supplia inutilement et longtemps de 
changer son modo d’oxistneee. N’y réussis­
sant pas, Bianchi en vint à former le plan 
d’anéantir la beauté de sa femme ; il l ’éla­
bora avec des compagnons do travail qni in­
diquèrent au malheureux où il devait tail­
lader avec son rasoir pour défigurer à jamais 
sa volage moitié. I/aucusatiou de tentative 
de meurtre tombe donc bientôt pour faire 
place à celle beaucoup moins grave de coups 
et blessures. Quant à la femme, ello est res- 
sortio rapidement guérie de l’hôpital et mal­
gré los coups de rasoir, son visage n ’a pas 
été altéré. Elle est apparue en pleurs devant
10 tribunal suppliant les juges de libérer son 
mari et promettant de vivre honnêtement. 
Coux-ci, touchés, ont condamné le vengeur 
de sa dignité et de son honneur, à dix jours 
de prison seulement, purgés déjà par la dé­
tention préventive. Puis les deux, mari et 
femme, qui d 'ailleurs avaient continué de 
vivie ensemble* sont rentrés chez eux, lui 
ju ran t de ne plus jouer à la vendetta, olie 
l ’assurant de son parfait attachement.
F u m is te r ie  d e  lo n g u e  h a le in e .  —
Un cas intéressant de fraude a été jugé la 
semaine passée par le haut tribunal de Zu­
rich. Le portier d’une teinturerie de la 
ville, Louis Bilhviller, chargé du paiement 
des ouvriers, avait fait figurer dans la liste 
deux noms fictifs depuis deux ans environ et 
empoché l’argent; de peur quo sa superche­
rie no fût découverte, l’inventif portier ne 
trouva rien de mieux que de continner ; il 
avait empoché, au nom des ouvriors Emile 
Monticelli et Rodolphe Breitingor, qui n’exis­
taient que dans son imagination, la somme 
assez rondelette de 3043 francs quand ' il 
fut enfin mis ordre à cet état de choses, eu 
juin dernier. L’enquête n’a pu établir pour 
quelles causes la fraude avait pu s’exercer 
si longtemps, fait que lo défenseur utilise 
pour en rejeter la faute sur l’insuffisance du 
contrôle.
Billwiller, qui s’était en outre rendu cou­
pable d’un petit vol, a été condamné à deux 
ans do détention dans une colonie péniten­
tiaire, trois ans de suspension de ses droits 
de citoyen et au remboursement des pertes 
subies par ses patrons.
N E U C H Â T E L . — E g li s e  n a t io n a le .
— Le pasteur Lombard, de Savagniur, a été 
obligé par l’état de sa santé, à donner sa dé­
mission pour le 31 octobre prochaiu.
V A U D . — L e m o n u m e n t  O liv ie r  h  
E y s in s .  — Le mouunient que le comité 
Juste Olivier érigera prochainement à Ey- 
sins, se compose d’un double médaillon de 
bronze enchâssé dans un enorme bloc amené 
des carrières du Ju ra . A entendre les con­
temporains de Juste et Urbain Olivier qui 
ont vu la photographie de la maquette du 
sculpteur, M. Lugeon a eu la msin heureuse 
en modelant les traits pleins de finesse et de 
bonhomie des deux frèreB.
La cérémonie d’inauguration est fixée au 
samedi 5 octobre, avec le programme sui­
vant : arrivée des invités à 10 heures à la 
gare de Nyon ; visite au cimetière de Clé- 
menty où les autorités et la population 
nyonnaise iront rendre un hommage à la 
mémoire du poète. A 11 h. 1/2, un modeste 
banquet réunira pour quelques instants les 
invités avant leur départ pour Eysins où 
aura lieu vers 1 h. 1/2 la cérémonie d’inau­
guration du monument.
E u  f la g r a n t  d é l i t .  — Samedi dernier, 
à 4 h. 1/2, un voyageur anglais montait à 
Bex sur l’express du Simplon. Il avait ses 
deux main3 occupées à porter ses valises. 
Arrivé sur le marchepied du wagon, il croisa 
un individu qui le bouscula et lui subtilisa 
son portefeuille. Mais, par une heureuse 
coïncidence, le sous-chef de la sûreté avait 
vu la scène de la plateforme de la voiture 
suivante; il procéda à l’arrestation du vo­
leur avant même que celui-ci eût pu dissi­
muler le produit de son larcin.
Conduit ù Lausanne, le pick-pocket se 
donna pour un sieur Gomez, originaire du 
Brésil ; mais, lorsqu’on le passa au service 
authropométriquo, il avoua être d’origine 
espagnole et avoir, déjà été arrêté à Zurich 
pour faits identiques. Il était porteur d’un 
aboqnement général de deuxième classe et 
de trois cents francs en billets de banque.
Cette capture fait honneur à la vigilance 
des agents chargés de la surveillance de nos 
trains express’! : ' :
ÉTRANGER
F R A N C E
O p i n i o n  d ’u n  c o n d a m n é  à  
m o r t .  — C’est, il n ’en faut pas dou­
ter, avec une extrême satisfaction que 
tous les condamnés à mort, en France, 
auront appris la mesure de clémence de 
M. le président Fallières à l ’égard de 
Soleilland.
A la Santé, le voisin de cellule de 
l ’assassin de la petite Marthe Erbel­
ding, le garçon de magasin Ledorze, 
condamné à mort, lundi dernier, par la 
cour d ’assises de la Seine, pour coups, 
avec intention de donner la mort, sur 
l ’officier de paix Becker, a témoigné son 
contentement à ses deux compagnons de 
cellule. .
Lundi, quelques heures après sa con­
damnation à la peine capitale, alors 
qu’il se trouvait encore sous le coup de 
l ’émotion sui generis que lui avait fait 
éprouver cette dernière phrase de l ’ar­
rêt : « ...Ordonne que l ’exécution se fera 
sur l ’une des places publiques de la 
ville de Paris, qui sera désignée par 
l’autorité compétente », Ledorze mani­
festa le désir de savoir si Soleilland était 
gracié.
On lui répondit que le président de la 
République n ’avait pas encore statué sur 
le recours en grâce de l'assassin de la 
petite Erbelding.
L ’autre matin, M« André Berthon, 
qui était allé à la prison de la Santé ren­
dre visite à Ladorze, apprit à ce dernier 
que Soleilland venait d ’être l ’objet d ’une 
mesure de clémence de la part de M. le 
président de la République.
Le condamné à mort poussa un soupir 
de soulagement. Puis, aussitôt après le 
départ de son avocat, il donnait ainsi 
libre cours à ses réflexions :
— Je me suis toujours douté, dit-il, 
q u ’on gracierait Soleilland. Cependant, 
j ’estime que ce que Soleilland a fait est 
monstrueux. On ne saurait comparer son 
crime à ce que j ’ai fait. Soleilland, lui, 
est un misérable. Puisque le président 
de la République l ’a gracié, je  puis es­
pérer maintenant être gracié moi aussi. 
Autrement, ce ne serait pas juste.
E t, avec une bonne humeur inaccoutu­
mée, Ledorze a continué sa partie de 
cartes avec ses deux compagnons de 
cellule — deux condamnés de.droit com­
mun, comme on sait.
E S P A G IV B
T itre s  espagnols falsifiés. —
11 y  a quelques mois, l ’administration de 
la dette publique avait confié à une im­
primerie anglaise la confection des nou­
veauz titres de la rente espagnole amor­
tissable à 5 0/0 et l ’imprimerie envoya à 
Madrid des épreuves de chacune des six 
séries de ces titres, dont les coupures 
sont de 50,000, 25,000, 12,500, 5000, 
2500 et 500 pesetas.
Une personne encore inconnue s ’em­
para des épreuves et, après y avoir im­
primé uno numération fantaisiste et des 
signatures imitées, réussit à les mettre 
en circulation.
On dit quo seulement un exemplaire 
de chaqu* coupure a été falsifié et que 
la faux titre  de 12,500 pesetas se trouve 
dans les caisses de la Banque d ’Espagne. 
. La justice informe.
CHRONIQUE LOCALE
C e  n u m é r o  o s t  c o m p o s é  d e  
s i x  p a y e s .
A  NOS A B O N N E S . — C eu x  d e  
n o s  u b o n n é s  q u i c h a n g e n t  d e  l i e u  
d e  r é s id e n c e  s o n t  in s ta m m e n t  p r ié s  
d ’in d iq u e r  e n  m ê m e  t e m p s  le u r  nn> 
c ic u n e  e t  le u r  n o u v e lle  a d r e s s e .
N os a b o n n é s  d e  G e n è v e  s o n t  
é g a le m e n t  p r ié s  d ’in d iq u e r  n u s s i  
l ’é d it io n  q u ’i l s  d é s ir e n t  r e c e v o ir ,  
c h a q u e  fo is  q u ’i l s  r e n tr e n t  e n  v i l le .
N o u v e lle s  j n d i e i a i r e s .  — Procès de 
presse. — Le comité de l’Association de la 
presse genevoise a, dans sa séance du samedi
14 septembre, voté la résolution suivauto :
« Lo comité de l’A. P . G., sans vouloir
prendre position dans le procès intenté pat 
notre confrère M. Dide à notre confrère M. 
Horace Mioheli, directeur du Journal de Oe• 
nèse,s’est prononcé contre le for ambulant.
La presso suisse a toujours combattu lo 
for ambulant, que ne reconnaît pas davantage 
le Tribunal fédéral. Dans un arrêt rendu ou 
1901, le Tribunal fédéral déclure en effet 
ceci :
« On doit considérer comme un principe 
bien établi du droit public fédéral que los dé­
lits de presse commis an moyen d’écrits im­
primés, et publiés en Suisse, ne peuvent être 
poursuivis qu’au lieu de l’impression ou de 
la publication, ou devant le juge du domi* 
cile de l ’accusé. »
Aveo le VIII* congrès international de la  
presse, tenu à Berne en 1902, le comité de 
l’A. P . O. estime que le for ambuUnt est 
nne pratique judiciaire aussi contraire à  la 
liberté de la presse qu’à une juste notion du 
délit de presse. > .
I n d i s p o s i t i o n .  — Mme V., âgée d’en­
viron 50 à  55 ans, faisait sa sieste mardi en­
tre 2 et 3 h. dans le jardin qui entoure 
l ’Ecole de chimie, quand elle fut prise de 
vomissements de sang.
Des passants allèrent prendre un cordial 
qu’ils administrèrent à Mme Y. et la recon­
duisirent à son domicile, rue de Carouge.
B ic y c l e t t e  r e t r o u v é e .  — Le 3 ju in  
dernier un cambrioleur s 'é ta it introduit en 
cassant une vitre dans une salle du restau­
rant Hottelier, à St-Julien et y dérobait un« 
bicyclette.
Le constructeur de cette dernière M. Hau­
chelt, de Genève, reconnut lundi en passant 
à Conpy l ’objet de sa fabrication, il fit saisir 
la machine et. pria la personne qui s ’en ser­
vait de l’accompagner au poste de police de 
Bellegarde. Le nouveau propriétaire de la 
machine fut reconnu incapable d’nn vol et 
indiqua le nom de la personne qui la lui avait 
vendue et à qui il devait la payer quelques 
instants plus tard. Le vrai filou un nommé 
fi. habitant Châtillon est en cè moment sou3 
les verroux.
C a r t e s  d ’a c t u a l i t é .  — M. Edmond 
Haissly, éditeur de cartes postales illustrées, 
vient de mettre en vente nne nouveauté très 
intéressante. C’est une série de huit vues de 
l ’Exposition municipale actuellement ouverte 
au Bâtiment électoral. Malgré la très grande 
réduction, on distingue nettement les princi­
pales œuvres : les toiles de Vautier, de 
Hodler, de Chiesa, etc. M. Haissly a eu la 
bonne fortune de pouvoir associer à cette en­
treprise artistique le photographe distingué 
qu’est M. Andreossi. . . .  i. .
Ces cartes sont bien imprimées et, surtout, 
très actuelles.
C o n e e r t  c l a s s iq u e  a u  C a s in o  d a  
P a r e  d e s  E a u x -V iv e s .  — Le derniet 
concert classique de la saison qni .sera donné 
ce soir mercredi, aura lieu dans la stille 
du théâtre du Parc. Les nombreux auditeurs 
qu’attirera le beau programme de M. Bar* 
rau, pourront ainsi mieux apprécier l ’excel­
lent orchestre du Parc.
A c c id e n t ,  — M. .Honoré Çhristiani,. em­
ployé chez un ferblantier de notre ville*' est 
tombé de bicyclette hier malin vers 11 h., 
boulevard des Tranchées. M. C. eut un ge­
nou luxé et fut en outre, dans sa chute, 
blessé aux deux mains et au visage.
On héla un fiacre, selon le désir du 
blessé, qui le reconduisit à son domicile, rue 
des Voirons.' - ..............................
C a s in o - th é â t r e .  — M. Fradel nous 
communique le tableau de la troupe qui dé­
butera jeudi 19 septembre :
M. Castello, diseur monologuiste; Mlle 
Trémont, du théâtre Ba-Ta-Clan, de Paris. 
Mmes fiosensteel, diseuse ; Maggie Legrand, 
diseuse ; Sika Perrès, comique ; Sutter, gen­
re ingénuités et jeune première ; Casilda, 
jeune prem ière; Matthoy, Doritt, Paillette 
Dubel, soubrettes.
MM. Latreil, Mondez, Bolonis, Gattaix, 
Drassan, Sondier, comiques typiques.
Première de Deux ménage, comédie en u» 
acte de M. Daniel Jourda, un succès parisioi 
de la semaine dernière. M. Frédal conserve 
ses fonctions d’administrateur de la scène e! 
M. Borel-Moser celles de chef d’orchestre. 
Tous les dimanches, matinées à prix réduit, 
Môme spectacle que le soir, sans coupure.
C o n c e r t  g r a l n i t .  — Mercredi soir, à 
8 h. 1/2, kiosque des Bastions, concert par 
la Fanfare de St- Gervais, sons la direction de 
M. Ch. Fivaz.
D r o i t s  d e  c h a n c e l l e r i e .  — Le produit 
annuel des droits de chancellerie n’est pas 
en rapport avec l’importauce de oette admi­
nistration, et l’E ta t peut trouver là une 
source de revenus pluB importante en éle­
vant des taxes qui n ’ont pas été modifiées 
depuis plus de 40 années.
L’augmentation porte sur tous les articles 
inscrits au tarif sauf sur le prix des lettres 
d'avocats qui ne peut être modifié, oar il est 
prévu par l’artiole 11 du règlement sur 
l ’exercice de la profession d’avocat du 11 
janvier 1901.
D’autre part l’arrêté du Consoil d’Etat ds
15 avril 1902 a fait subir nne modificatiot 
au tarif en ce sens qu’il autorise la chancel­
lerie à délivrer des passeports valables jus* 
qu’à cinq années consécutives moyennant 
nne taxe de deax francs ponr chaque année 
d’émission.
Le personnel de la  chancellerie qni voit 
son travail s’augmenter de jou r en jour par 
suite des recherches d’état oivil, de nationa­
lité ou de filiations qui lui sont demandées, 
estime qu’il serait naturel de (aire entrei 
dans les recettes de la chancellerie les frais 
de ces recherches jusqu’ici effectuées gratui­
tement. Elle continuerait comme par le pass< 
à fournir sans frais aux administrations de 
l ’E tat tous les renseignements qni leur sont 
nécessaires.
Ce nouveau projet aurait pour effet d’aug­
menter sensiblement le produit des droits de 
chancellerie qui pourrait dès l’année 1908 
être porté de 14,500 à 20,000 fr.
C’est en tenant, compte de oes circonstan­
ces que lo Conseil d’E tat propose au Grand 
Conseil, par uu projet d’arrêté législatif, de 
modifier les droits de ohancellerie.
Les nouveaux droits seraient leB suivants :
Expéditions d’actes d’état-civil antérieurs 
au 13 juin 1798 (timbre compris), fr. 2. — 
Actes de mariage, d’adoption et de divorce, 
fr. 3. — Acles de naissance, do décès et de 
publications de mariage, fr. 2. — Actes d’o­
rigine, fr. 2. — Actes d’autorisation de ma­
riage à l ’étranger, fr. 3. — Passeports 1 an, 
fr. 3 ; 2 aus, fr. 6 ; 3 ans, fr. 8 ; 4 ans, lr . 
10 ; 5 ans, fr. 12. — Passeports renouvelés, 
fr. 2. — Légalisation, fr. 1. — Extraits dsa 
registres, par page, fr. 1. — Lettres de no­
tariat ou d’avocat, fr. 25. — Lettres de 
bourgeoisie, fr. 30. — Décrets sur requête 
octroyée, fr. 4. — Lettres rogatoires pour 
l'étranger, fr. 10. — Certificats do vie, fr. 2. 
— Etats de filiation, fr. 20. — Déclsrstion» 
de nationalité pour mariages, sucoession», 
etc., fr. 1. — Hecherohes d’état-eivil ou (té 
nationalité (gratuites pour les bureaux de' 
l’administration cantonale), fr. 1 par lieut* 
avec wiuimum de 0.25.
